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CENTRAL BOoRD MINUTES lU s-tC SZ^VC-,
oot. 3,1950
Tile m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by Bob a n d e r s o n  a n d  t h e  m i n u t e s  of t h e  
p r e v i o u s  m e e t i n g  were r e a d  a n d  a p p r o v e d .
Murphy r e a d  t h e  r e c o m m en d a t io n  o f  Budget  and  f i n a n c e  t h a t
1) C e n t r a l  Board a p p r o v e  t h e  p l a y  of B in z e
2) Tha t  s e a s o n  t i c k e t s  t o  t h e  Community C o n c e r t  be s o l d  f o r  *3100 .  a n d  t h a t  
i n d i v i d u a l  t i c k e t s  be p r i c e d  a s  f o l l o w s ;  O d n o p o s o f f , 7 5 ^ ;  B a l l e  R u sse .  
7pd ;  Nan m e rm a n ,73$;  whitman & L o w e l l , $ 1 . 0 0 .
He s a i d  t h a t  t h e  r e a s o n s  f o r  th e  r e q u e s t e d  i n c r e a s e  i n  p r i c e s  were  due t o  
d e c r e a s e d  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  and to  e x p e n s e s  e x c e e d i n g  income* Murphy t h e n  
a o r e d  t h a t  t h e  a bove  reco m m en d a t io n s  be  a p p r o v e d  by C e n t r a l  B o a r d .  K ' ^ l e r  
s e c o n d e d  t h e  m o t i o n .  C a r r i e d .  •=*
^cKown p r e s e n t e d  P u b l i c a t i o n s  B o a r d ’ s recommends t i o n s  t h a t  C e n t r a l  Board  
a p p r o v e  S k u l a s o n  Mo© a s  t h e  19 5 0 -5 1  S e n t i n e l  p h o t o g r a p h e r ,  an d  t h a t  t h e y  
a p p r o v e  P u b . B o a r d ’ s s t a t e m e n t  of p o l i c y .  mCKown t h e n  moved t h a t  t h e  
ove  r e c o m m e n d a t io n s  be a p p r o v e d ,  i e c w a s t e r s  s e c o n d e d .  C a r r i e d .
1'l° ‘'1f “8 B e J a r n e t t e  was p r e s e n t  t o  a s k  a b o u t  ou r  o u t s i d e  e n t e r t a i n m e n t  s e t - u p .  
P e r s o n  r e f e r r e d  him t o  the  P u b l i c  E x e r c i s e  and  m e  c o c i a l  C o m m it tee .
S n r Bpn8f o - n S? 6 d - 5 i 0 t i c e  be ^ k e n  of t h e  f a c t  t h a t  t h e  a c t i o n  t a k e n  
& e p t . 2 0 , 1 9 o 0  by C e n t r a l  Board  of p a s s i n g  a b y - l a w  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  
f i l i n g  of v a c a n c i e s  i n  e l e c t i v e  c o m m i t t e e s  was v o i d  a s  f a r  a s  s t o r e  Board 
w%s c o n c e r n e d  s i n c e  i t  r e m a in s  w i t h i n  the  s o l e  p o w e rs  o f  S t o r e  Board t o
m o /e d Vt h T t Ct b f  hJ  ®b®o t i v e . ol‘f i ^ f  » l » r e  t h e y  a r e  c o n c e r n e d .  Murphy t h e n
t ik x t  t i le by~ luft e n c a t e a  l a s t  week be r e p e a l e d .  B r i g g s  s e c o n d e d .  C a r r i e d ,
w u n d e r l i c h  r e p o r t e d  t h a t  t h e  Budget  and P o l i c y  c o m m i t t e e  of t h e  f a c u l t y  
h a ^ n o t  y e t  a p p r o v e d  t h e  t r a f f i c  c o n t r o l  p r o p o s a l  made l a s t  y e a r  by t h e  s t u d
re<iu ®3 t a d  t h a t  Kappa f a u  b s  g i v e n  p e r m i s s i o n  t o  p u t  o u t  a 
be n S  c o n t a m i n g  names,  a d d r e s s e s ,  ana  phone numbers  w hich  would
Bn t  S cumpus.  m d e r s o n  a s k e d  t h a t  h e  t a k e  h i s  r e q u e s t  t o  P u b l i c a t i o n s  
B o u ra  b e f o r e  C e n t r a l  Board t a k e  a c t i o n  upon  t h e  r e q u e s t .
t o * c o m m i t t ^ s i t t e d  ^  ap?rO T al by Gentr a l  Board  t h e  f o l l o w i n g  a p p o i n t m e n t s
T r a d i t i o n s  B o a rd — B e t t y  ,m n  Hal l e e k
b , ^ - J ^ t e r t a i n m e n t  c o m m i t t e e — io n ro e  L e j a r n e t t e ,  George  K ra u s  V i r g i n i a
V4  ! -a R 0 W ©
Kind moved, t h a t  t h e  above a p p o i n t e e s  b e  a c c e p t e d ,  . v u n d e r l i c h  s e c o m e d . C a r r i e d
f
f ^ brai t t e d  t h e  names o f  t h e  a l u m n i  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  C e n t r a l
t Ra t0 ^  Board  a s  recommended by t h e  a lu m n i  A s s o c i a t i o n .x ilQ y fit T6 I
C e n t r a l  B o a r d  M a r io n  Sm i th  Boone-
A t h l ’otTc Board — B . G . P a i s e  and  nndy C ogsw e l l
I t  was s u g g e s t e d  t h a t  a c t i o n  on t h e s e  a lu m n i  a p p o i n t m e n t s  be d e l a y e d  u n t i l
* l ® ^ e r  to  t he  p r e s i d e n t  o f  the  a lu m n i  a s s o c i a t i o n  c o u l d  be  s e n t  p o i n t i n g
S V t f 6 f S F " H i t y  0 i* baviniS a a  a p p o i n t e e  t o  C e n t r a l  Beard  who i s  a b l e  t o  be  p r e s e n t  a l  a l l  o r  most  o f  th e  m e e t i n g s .
f f u n d e r l i o h  s u g g e s t e d  t h a t  c l a s s  o f f i c e s  be d e f i n e d  more  c l e a r l y  t o  t h o s e  
C e n t r a l  J i ?  n* . . * o r  t n e s e  o f f i c e s .  He a l s o  recommended t h a t  a n  ag en d a  o f
v i o i r L  t h e t r 3 w i in&S P ° a t e d  on S t u d e n t  Union B u l l e t i n  Beard  p r e ­v i o u s  t o  t h e i r  m e e t i n g s .  A nde rson  s a i d  t h a t  ha w ou ld  p o s t  s u c h  a n  a g en d a .
CENTRAL BOmRD ( C o n ’ t )
A n d e r s o n  a n n o u n c e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  e l e c t i o n  of  p e r m a n e n t  f r e s h m a n  
c l a s s  o f f i c e r s  on T h u r s d a y ,  O c t .  19 ( p r i m a r y ) ,  and* t h a t  t h e  f i n a l  e l e c t i o n  
w i l l  b e  h e l d  on  T h u r s d a y ,  O c t .  2 6 .  E l e c t i o n  w i l l  a l s o  be  h e l d  a t  I h c e e  t i m e s  
f o r _ t n e  s e n i o r  d e l e g a t e  t o  C e n t r a l  B o a r d .  P e t i t i o n s  f o r  a l l  o f f i c e s  m u s t  
b e  m  t h e  S t u d e n t  U n io n  b u s s i n e s s  o f f i c e  b y  S a t u r d a y  n o o n ,  O c t o b e r  1 4 .  
M c M a s t e r s  w i l l  b e  i n  c h a r g e  o f  t h e  e l e c t i o n s .
Murphy m oved  t h a t  D i v i s i o n  i ,  a r t i c l e  V", s e n t e n c e  2 o f  t h e  b y - l a w s  be 
a l t e r e d  s o  t h a t  i t  w i l l  r e a d  a s  f o l l o w s ;
. . .  . N o m i n a t i o n  w i l l  b e  made f r o m  t h e  f l o o r  a n d  v o t i n g  w i l l  b e  by  
s e c r e t  b a l l o t ,  t h e  p e r s o n  r e c e i v i n g  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  of  v o t e s  t o  
d u l y  f i l l  t h e  v u a a n e y ,  p r o v i d e d  t h a t  a t  l e a s t  20 p e r  c e n t  o f  t h e  
m e m bers  of  t h e  a s s o c i a t i o n  o r  c l a s s  a f f e c t e d  v o t © , oy « a t  t h e  d i s c r e t i o n  
o i _ _ C @ ^ r a l _ ^ o t ^ r d ,  a n  © l e c t i o n  p a t t e r n e d  a f t e r  t h e  r e g u l a r  ASMKfr 
.•1 e l e c t i o n s  b a  h a T X ~        71
m c M u a t e r s  s e c o n d e d  the  m o t i o n  and  t h e  m o t i o n  c a r r i e d .
T n e  m e e t i n g  was  t h a n  a d j o u r n e d .
P r o  s  e n t ;
K i n d ,  C . J .  H a n s o n ,  B u r t o n  R o b e r t s o n ,  W u n d e r l i c h ,  M o M a s t e r s ,  B r i g g s ,  K u g l e r  
McKown, G r a f f ,  W o h l g e n a n t ,  M u r p p j ,  M onroe  D e « J u rn e t$ ,  A n d e r s o n  ( B o b ) , p e r r y
S e c r e t a r y
